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 ė ȝɁ˒Ƈƫʳˉ˓ Mo(%)
Š¿ 5,702 20,861.3 15.6
ŖǒƏ 6,634 43,575.1 32.6
ÈĶƏ 12,755 27,139.8 20.3
ƚÐƏ 5,559 9,346.8 7.0
şŖƏ 2,146 8,588.2 6.4
:"ʅ 81.9
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ɮʅāČʄɽɣɿɜǖĒȩʆɜʚːˈːʷːʼʩʲˈʩʲʅůzȽƌʆɜȅCƟJʅƺȽƌėʅʘɵɧɓˑɲɧ_ʏɿɣʃɣɹ
ʏʄɜ:"ʅǽĢȝɁʅPʊʅǹųɨ ɣɝ
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6ˢˡˣˠʅʀʅ\© 
6 ˖˔˕˖Ç˜Ī˝ğʄɞŠ¼
»öǾ+ȱcʉ*Ȑʄȥɴʖ\©ɟʙƼƴ 
6 ˖˔˕˗Ç˚Ī˖˕ğʄɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʙƼƴ 
6 ˘ƥ˖˘Ĵ˖ºęĨ 
6 İƅQ˒ȭǍ¡źȑRʅɹʏ䚸ŷƤśȩʀʅ´ǶÙɻ˓ 
6 ŐɼɿɣʖʅʆɜɞůzǽĢ\©ɟɝ 
6 ˖˔˕˘Çʄ˝Ī˕˔ğʄ\Ƕȣ 

ɎɌ
IV. ʦːʹʩǽĢ\©ʅƼƴ 
6Ƥśȩ˒˓ʀʅɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʄȥɴʖȜ8ʅƤ
 
6 ´Ļʄ7Ƥɿɜ8˒œ8˓ʁȜ8˒œȐŎ8ɜkŨƴȎƊ
ʃʂ˓ʅK\ǶʀʆɜƤśȩʄɦɣɿɷʅ>°ʙþćŗʀʃɫɞȋ
Ĵ´ĻˏȋĴćŗɟɴʖʁɣɤoçʙ×ëɲɿɣʖ 
6 ˖˔˕˗Ç˚Ī˖˙ğʅƤśȩǈĥʄɦɣɿɜɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʅfʕó
ɣĝʀƯƬɝ 
6 ƤśȩȡˏŵȝÆʄʓʖȜ8ʅǪɲoɣʀɜĴęʄɽɣɿɞȋĴ´Ļˏȋ
Ĵćŗɟɜ´ĻʄȌȒɲʃɣʐʅʆQOʙźɳʃɣʁɣɤoçʄȔë 
6Ȝ8ʅƤś{˒Ƕ{˓ʄʓʖ;ǃʅȣ3 
 
6ƳŤȘʄʓʖŁǀÌǰʅȣ3 
 
6œȤʄɦɣɿʐçǞɨµƤ
Ɏɍ
V. ȭǍ¡źȑR 
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6˖˔˕˘Ç˗Ī˕˕ğɧʔɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʅ´Ļɨ>Ē
{ʄɿ´Ƕȣ 
6{ÂˏÔéã˒œ8˓˞ 
6 ɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʙƤśȩʄȾɬɜÛğʅǯĻʄ2ɥʖ 
6 ¶ĵɜƤśȩʆȋĴ´Ļɶɵɜpçńʅǖ$ʅʎɜʁƅǡ 
6Ȝ8ʅÔ˞KʅɞȋĴ´ĻˏȋĴćŗɟoçʄȕe 
6œ8ʅÔ˞ɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʆɞǖĒxɟʀɢʕɜ
Ƥśȩʄ´ĻĊCÛɜ˗ˎĪ>ʄ´Ļʙ¦ɴʖɝĮȨʙ
ȒɪɿƱɲʃɬʗʇɜ\©ɨǉRƈʄƅQ 
6ǖĒȩȡʅǞǠ:kŨ0ʄĴęʙ-ŌɴʖʓɤʃńȨʆʃɣ 
ɎɎ
1. ˗˔ƛʅ´Ƕˏjŗ
˖˔˕˘Ç˗Ī˕˛ğʅZÛ 
6{Â˒œ8˓ˏ
ÔéãɨŢʅʃɧɜÂ
Âɧʔȳʗɹðʀʏǉ
Dʅżçɲɹˌʜ˄ˊʩʿʜ
ʢʙ$ɣɜƢŭȣˏɞʦː
ʹʩǽĢ\©ɟʙƤśȩʄ
ȾɬɜÛğʅǯĻʄ2ɥʖ
ɮʁʙ¬ǡɝ 
6ɷʅKÛɜ˗˔ƛɲɧɧɧʔ
ʃɧɼɹ
Ɏɏ
1X(Im	
S
^]
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6 ˗Ī˕˜ğ 
6 ˕˔˞˗˔ 
6 Ņħʃćŗʄ÷ǶɲɿǛėʅœȤ"ɨɞƤśȩUɟʁɣɤÌʕȈʎʩʲ
ˇʜʡʙ«Ğ 
6 ˕˜:˔˔ 
6 ´ĻȒƞʄ÷ǶɴʖɹʏʄɜƤśȩʅĘʀɜ¡źʑ¡ȩźʄʓ
ʖɞœʙ¤ʖɟȲʙȣ3 
6 ˖˕:˔˔ȼ 
6 ƕơȩLƕơ{ˏɆĠɜkŨ¡ȩźˏĸɂÀʁţǐ¡ȩźˏȬ
ŬÏɨˈːʭːʁɴʖɞɇǌ½ȶÇȪíɟʙßʄėƇqʅ¡źɨǵ³
ʅǵ2ƹʙƢƖɲɿɜƤśȩʄ(9ɲɜǶʙ_ü 
6ȭǍ˒ʈʍʘʕ˓¡źȑR 
6 ˗Ī˕˜ğ4Ī10ğ 
6 Kİǂʅɞ_üɟɨȣÅ 
6 ɞeɇƩĬǽɟ 
Ɏɐ
2. ¡źʄʓʖƤśȩ_ü
Cð˓ɇǌ½ȶÇȪíʅfacebook(http://zh-tw.facebook.com/lslandnationyouth?fref=ts 
Ŝ:ʅCðʙġǥɲɿɣʃɣ@ƑʆɜɴʋɿɮʅʦʜʲʓʕfÝ
3Ī19ğ 
6ǵ³ʄʓʖǶȗǖRɨĔ 
6 2ʄʓʖɞƤśȩ_ȿɟȲ 
6¡źɹɻʅǝǝŕ 
6 ɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʅč 
6 ɞ
»\ǶAŸĴ%ɟʅI© 
6ɄǏʅeâ 
6 Į>ʄɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʙ
ȌȒɶʓʁāƘ 

Ɏɑ
ɠǉžĥɡ2014Ç3Ī19ğ
ɠǉžĥɡ2014Ç3Ī19ğ
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6Ƕ9hʄœȐ8ðºʅƤś{ɨɞȢƂɟ 
6Ƕ>ʄʽˇˍʰʛʚʅÑǸʄʓʖśÚƔǴʅĊ&ɜX
ÁˏƐǸÁƧʅXƄʮːˁ 
6æȌ,õǗǀʑȵŇõÁʄʓʖǧ2Ċ&ˏ+¤ 
6æʙƅ,ɲɿɜǾȝˏůǾʅďċʙŕʏʖ
Ɏɒ
Ɏɓ
3. ˥ˤ˥ʅŝż
Facebookʅŝż
˦˫˨˪˪˧˩ʅŝż
ʵʤʵʤźđȊʅŝż
Üĵʅ˂ʱʛʚʅʄɜfacebookɜtwitterɜ
youtubeɜpttʐŝżɲɜ>ʄƠłƈʄƅ
,ɲɿ	ƀʁʅɞȎÃɟʙNC
134
Ɏɔ
4. ˕kʅiPadɧʔ
Cð˓flyingV (https://www.flyingv.cc)
Ɏɕ
5. ǡǬʄʓʖƅ,
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6¡źɹɻʅǝŕʄµɲɿeâʙƘɰʃɣ 
6êśƦ44ĴʅȩȰ˒¢ęʅńDƤǮʄʓʕɜǖĒȩɜƤś
ȩɜmśȩɜƋ³ȩɜƿǩȩ˓ǯ/ńǟ©ʄʓʕɜ3Ī21ğʄ
LƺƶˏsĖƾɜǖĒȩȡˏŖªņɜƤśȩȡˏŵȝÆʙȲʏ
ɿɜȑʅŌÄVɜǶƜÉƸĀ}ɀʅǠŗľʙŀǤ 
6ɮʅǖĒˏƤśȩʅȩȰǯǠûȲʄµɲɿɜ 
6 ŵȝÆʆɜêśǟ©ʄoǊɲʃɣɹʏɜCÂʙúr 
6 ɄĒńʄµɲɞĥ¸ʙŸǠɲɜœçʄ4ǃɴʖɟʁɣɤġʙƅǘ 
6ŵȝÆʅƿɥĝ˞ 
6 ´ǶʻˋʫʩˏòƷɩɨțǝ 
6 ´Ƕ?ȣʄȥɲɿʆɜıǶʀǖɤʅʀʆʃɫɜ{ʄ¾ɲïɲɿɞȋ
Ĵ´Ļɟɴʋɩ 

ɏɌ
6. 3Ī20ğʅƺƶÊʅġƅǘ
3Ī23ğ19:35ȼ 
6 ¡źɨǵìƻʙÕǖƢƖɲ
ɞʦːʹʩǽĢ\©ʙčɶ
ʓɜǖĒȩʙ_ȿɶʓɟʁi
ʉʃɨʔǖĒȩʙ_ü 
˖˖˞˔˔ 
6 ǵ2ùÖǻǀʅkW¿ǵ
³Ōƽȡɨɜ¡źɹɻʄ
ɞɜȍʑɧʄǖĒȩɧʔC
ʃɬʗʇȏąɴʖɟʁǵt 
3Ī24ğ˔˔˞˕˔ 
6 ǋ˂ʱʛʚʙĆȫɲɹ 
6 ǖĒȩʅʀÙŇʅŇR
Ȯʄʓʖ«OĆȫɨĚȣ
 
 
ɏɍ
7. ¡źʄʓʖǖĒȩ_ü
Cð˓ɠǉžĥɡ2014Ç3Ī24ğ
Cð˓ɠǉžĥɡ2014Ç3Ī24ğ
ĎØ˞Ɇ§Ƞ
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ɏɎ
ĎØ˞Ɇ§Ƞ
ĎØ˞David Fong
ĎØ˞ĩ`,
ĎØ˞ĩ`,
6ʶʯʲŹʙHżʀɩʃɣʅɹʏʄĜǂÈtĉȃʙŗ© 
 
6Ʀ1őȯ 
6 Tȝ˞150kŨʳˉ 
6 kŨʅǓĹ˒ˈˍʥ˓ğʅƦ1ȸʄ[ȸÈtʙĉȃ 
6Ʀ2őȯ 
6 Tȝ:633kŨʳˉ 
6 ǓĹğʅɜƫʅʵ˅ːˆːʢˏʬʜˁʪƮʄ:ȸÈtʙĉȃ 
6Tȝòő: 
6 TȝʻˇʯʲʺʝːˁɛflyingV (http://www.flyingv.cc)ʙHż 
6TȲĥĮ˞2014Ç3Ī24ğʓʕ 
6 ȣÛʅ3ĥȤ>ʄƌŃȝɁ˒633kŨʳˉ˓ʙǿȒ 
ɏɏ
8. Š>ʅǝĜǂʊʅÈtĉȃ
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ɏɐ
flyingV (https://www.flyingv.cc/project/2648)
ɏɑ
ɠ蘋果日報ɡ2014Ç3Ī25ğĭEʄĉȃ
3,495ʅ±ʄʓ
ʖĉȃ
138
ɏɒ
2014Ç3Ī29ğʅʵ˅ːˆːʢ
ʬʜˁʪƮʄĉȃɲɹ:ȸÈt
3Ī25ğ 
6ƺƶÊʩʾːʢʩʿˍɨȵǪʀˈːʭːʅĸɂÀʊɜɞKĊʙ
:ɫǧ©ɶɵɜƺƶÊ>ʀɄƺƶɨǪɲoɤżçɨɢʖɟʁȎ
Ƶ 
6¡ź0ʅƨ˞ 
6 ģğ˒24ğ˓ʄŵȝÆȩȡʄʓʖȜ8\Ƕɨ?ʉƖ¸ɲɹɮʁʙgɬɜ
ɞƺƶÊʁǖĒȩʆǭçʙƘɲɿɣʃɣɟɜɞ¡źȤʅʤˍʫˍʦʩ×ë
ɨàǝɟɜɞƺƶÊ>ʀʃɫɜBȔĽǔȓʁɣɤʞːʻˍʃðʀǪɲ
oɤɟʙǝŕ
ɏɓ
9. 3Ī25ğʅɄǏĒńʅµâ
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6ʐʆʑ¡źȑRʀʃɫɜɞ;œȑRɟʀɢʖ 
 
3Ī27ğ 
6 3Ī30ğʄBȔĽǔȓʄȲƴɲɜƤśȩ_ȿǖRʙɴʖʁwʉ
ɧɬʖ 
6Đʏɿ˘ɽʅǝŕʙÕǯ 
1. ɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʙč 
2. ɞ
»\ǶƋƓɟʅśIV˞śÚʙI©ɲɿɧʔɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʙ
´Ļ 
3. ɞ;œêĒǶɟʅȣ3 
4. Ȝ8ʅƤś{ɨœʅǝŕʄƨɥʓ 
6 ˗Ī˖˜ğ 
6 ŉƫʑğıɜʞːʩʲˇˈʚʃʂ16ʟ45ș¿ɜŠʄɣʖkŨƁ¡źʄ
ʓʖĥ¾Ȏ)ʱ˃ŝRʙŗ© 
6 kŨĥȤʅ˗˔ğZK˘ĥ˗˕ğZK˙ĥ 
ɏɔ
10. BȔĽǔ(ʣʬʠˇˍ˓ȓʀʅȲȣ3
ɠ蘋果日報ɡ2014Ç3Ī31ğ
(Kttp://
www.appledaily.com.tw)
ɏɕ
3Ī30ğ13:00ɧʔʩʬːʲ 
bPǀė˞ƭ50˒3
ǀ0ƅǘ˓
ĎØ˞Ĝǂeǲ
140
ɐɌ
3Ī30ğ 
 
6kŨƳŤʄīHʅɹʏɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʆčɲʃɣ 
6 ɞȋĴ´ĻˏȋĴǙŗɟʆɜœ8ðºʅƤś{ʅp
çʙÝɿɣʖ 
6 ɞ
»\ǶƋƓ˂ʟʵʪˁɟʅśIVʙďĀɴʖ 
6 ɞ;œêĒǶɟʅȣ3ʄɽɣɿʅʚʫʩ˂ˍʲʙǖɤ 
¡źɹɻʁʆ'ŭʁɲɿǇƒűèɨƷɣɿɣʖ 
 
ʅeâ˞ 
6 ¡źȑRʅǅÛʄɞœȐŎ8ɟɢʕ˒œğŠŮɜ2014Ç3Ī31
ğ˓ 
ɐɍ
11. ˗˗˔ȲʄµɴʖɄĒńʅeâ
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6 ɮʗʍʀʄǣ6ʅȜ8Ȥʅ\Ƕ
ʙȣ3ɲɹɨɜɴʋɿĔʄƱ
ʘɼɹ 
6 ɄĒńʄʓʖƤśȩʊʅǵ³·9ˏ
¡źĆȫǝŕʙɮʁɯʁɫúr 
6 4Ī6ğʄɜYėqʅȜ8ðºʅ
Ƥś{ʁʁʐʄɜƤśȩKʅÈ
ʀɜɞ
»\ǶƋƓĴ%ɟɨëƤɴʖ
ʍʀɜɞʦːʹʩǽĢ\©ɟʄȥɴʖ
Ȝ8Ȥ\ǶʙûȲɲʃɣɮʁʙ
ġ 
6 ɷʅÛɜǶʄ9ʕɜ¡źɹɻʄ
ɵɽăÿ 
6 ɄĒńˏœ8ʅeâ 
6 ŵȩȡʅɞƤśɨ7ɜɷʅÛʦːʹʩǽ
Ģ\©ʙ\Ƕɟʄɽɣɿʆ:ɫʅ²ǁʄ
Ŕ 
6 ɞʦːʹʩǽĢ\©ʙčɲʃɣɟɜɞƤ
śʁ´ǶɨpĥȐǖɟʙĀ 
ɐɎ
12. ʡːʿˍˏŵȝÆƤśȩȡ
ɠǉžĥɡ2014Ç4Ī7ğ
(http://www.ltn.com.tw)
4Ī7ğ 
6¡źʅˈːʭːɹɻɨǶ
ʀǥǀǞʙȣɩɜɞțǝʃ
Ȑ¹ʙÝɹɹʏɜ4Ī10ğ
˒į˓ʅ18:00ʄǶɧʔȉ
aɟʁƭĳ 
6ƭĳȌʕɜ_üɲɿɧʔ24
ğƌʄɲɿʅ4Ī10ğ18:00
ʄǶɧʔȉa 
ɐɏ
13. Ƥśȩɧʔʅȉa
ɠǉžĥɡ2014Ç4Ī11ğ(http://www.ltn.com.tw)
142
ɐɐ
6 kŨ0ɄǏĒńʅKĊ˞ 
6 ɞ<Ǵ˒ʤˍʫˍʦʩ˓ɟɜɞȇ.ɟ 
6 0ʅKĊ: 
6 ɞɽʅɟɜɞÆyƶɟɜɞIËɟɜɞʤˍʫˍʦʩɟɜɞļßHƉɟɜ
ɲɞōOʄʓʖƶɟʆđĿɲʃɣɜˏkȤʅɣɧʃʖȥ)ʆʅKĊʄɾɫ 
6 ˏkȤʅɞʤˍʫˍʦʩɟʅƎȕ 
6 kŨ˞ʤˍʫˍʦʩ˟ɞnǘɟɜɴʃʘɻɞɽʅʅçvʄɽɣɿʆɷ
ʗɸʗɨǠȚɴʖɟɝkŨʅƤɧʔɣɤʁɜɷʗʆɞǐœɟʙāɴ 
6 ˞ʤˍʫˍʦʩ˟ɞɟ˒ɞnǘɟɨøɬɿɣʖ˓ɜɴʃʘɻɞɽʅɟɜ
ɷʗɨɞǐœ<yɟʀɢʕɜɞkŨʆʅȘɟʀɢʖʁɣɤÔ 
6 ʤˍʫˍʦʩʅ ˞ 
6 kŨ6ƺƶˏĲƆȄɜKƺƶˏȬŔñɜÖĥʅŠȡˏȆĄŽɨƍîʄr© 
6 ˏkȥ)ʄȥɴʖȎʅǞǠ˞ 
6 1971Ç10Ī25ğʅƦ26ƺɜƦ2758lŗǶʄÜɼɿɜȎʄɦɬʖœ
<yʅośƈńHʅɞÞɟ(restoration)ʙôǫ 
6 2007Ç8ĪɜkŨʅȎPƊſǱʄɽɣɿSƺȡˏūęɨɞkŨʆǐœ
<yʅȘʀɢʖɟʁʅƅǡʄµɲɿɜƫˏğıˏʟʴʭʃʂɨƎňɪƃǶʙſ
ɲ9ʗʖɝɮʗʄʓʕɜȎʆɮʅǘŷʙËʁ$żɲʃɣɝ 
ɐɑ
VI. ÛʅˏkƳŤȥ)ʅV 
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6 1990Ç3Ī16ğ22ğʅɞȜƇo¡źȑRɟ 
6 3Ī13ğʄœǘɨǉDʀǄńýˏŏǼPˏĮÎȡʙŗ© 
6 ɮʗʄµɲɜ¡źɨũɜŌǥäʅÈʄȲƴɜʷˍʩʲʃʂʅ÷
ǶŝRʙ¹ȣ 
6 ¡źʅǝŕ 
6 œ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